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En esta ocasión va a constituir objeto de nuestra habitual cróni-
ca parlamentaria la actividad desarrollada en el Congreso de los Dipu-
tados durante el lapso temporal que abarca desde el mes de enero de 
1999 hasta la finalización de la VI Legislatura. Nuestro propósito, como 
siempre hemos venido señalando, no puede ir más allá de hacer una 
particular selección, dentro de la total actividad parlamentaria, de lo 
que consideramos más interesante. También como en anteriores oca-
siones, creemos conveniente, en orden a una mayor claridad expositi-
va, desglosar la actividad analizada en los dos apartados habituales: 
actividad legislativa y actividad no legislativa. 
I. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
1. LEYES 
7.7. Leyes orgánicas 
Durante el período considerado, han resultado aprobadas veinte 
leyes orgánicas, que son las que a continuación detallamos: 
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Materia N.° Ley Fecha Ley BOE 
Reforma de la Ley Orgánica 7/1981, 
de Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias. 
Reforma de la Ley Orgánica 3/1982, 
de Estatuto de Autonomía de La Rioja. 
Reforma de la Ley Orgánica 2/1983, 
de Estatuto de Autonomía de 
las liles Balears. 
Reforma de la Ley Orgánica 4/1983, 
de Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León. 
Modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal en materia de perfeccionamiento 
de la acción investigadora relacionada con 
el tráfico ilegal de drogas y otras 
actividades ilícitas graves. 
Transferencia de competencias 
a la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General. 
Modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio, reguladora del Derecho de Reunión. 
Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educación 
Modificación del Título VIII del Libro II del 
Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre. 
Reforma de la Ley Orgánica 1/1983, 
de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía 
de Extremadura. 
Modificación de los artículos 19 y 240 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
























010 21/04/99 96 
Olí 30/04/99 104 
012 06/05/99 109 
013 14/05/99 116 
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Materia N.°Ley Fecha Ley BOE 
09/06/99 117 
13/12/99 298 
Modificación del Código Penal de 1995 en 
materia de protección a las víctimas de malos 
tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 014 
Protección de datos de carácter personal. 015 
Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional. 
Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, en 
materia de prohibición del desarrollo y el 
empleo de armas químicas. 
Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, 
en materia de lucha contra la corrupción 
de agentes públicos extranjeros en las 
transacciones comerciales internacionales. 
Derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. 004 









7.2. Leyes ordinarias. 
Durante los dos períodos de sesiones mencionados, han resultado 
aprobadas cincuenta y nueve leyes ordinarias, de las que merecen ser 
destacadas las siguientes: 
Materia N." Ley Fecha Ley BOE 
Reguladora de las entidades de capital 
riesgo y de sus sociedades gestoras. 
Modificación de la Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de demarcación y de 
planta judicial. 
Creación del Parque de Sierra Nevada. 
Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 
001 05/01/99 5 
002 11/01/99 11 
003 11/01/99 11 
004 13/01/99 12 
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Materia N.° Ley Fecha Ley BOE 
008 06/04/99 84 
009 12/04/99 88 
010 21/04/99 96 
Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre propiedad horizontal. 
Regulación del régimen jurídico 
de las transferencias entre Estados miembros 
de la Unión Europea. 
Modificación de la Ley Orgánica 1/1992, 
de 21 de febrero, sobre protección de la 
seguridad ciudadana. 
Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, y 
otras medidas para el desarrollo del Gobierno 
Local en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial y en 
materia de aguas. 
Tasas y precios públicos por servicios 
prestados por el Consejo de 
Seguridad Nuclear 
Creación del Colegio de Geógrafos. 
Régimen del personal de las Fuerzas Armadas. 017 
Modificación del artículo 9, apartado 5, 
del Código Civil. 
Modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, 
por la que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre 
la coordinación de disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros, relativas al 
ejercicio de actividades de radio y 















Creación del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Biólogos 
Modificación del artículo 92.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995,de 24 de marzo, referido 




024 06/07/99 161 
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Materia N.° Ley Fecha Ley BOE 
Cooficialidad de las denominaciones 
Alacant, Castelló y Valencia para las 
provincias que integran la 
Comunidad Valenciana. 
Medidas de apoyo a la movilidad geográfica 
de los miembros de las Fuerzas Armadas. 
Cooperativas. 
Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal. 
Selección y provisión de plazas de personal 
estatutario de los servicios de salud. 
Creación del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales. 
Solidaridad con las víctimas del terrorismo. 
Concesión del subsidio de desempleo y de 
garantías de integración sociolaboral para los 
delincuentes toxicómanos que hayan visto 
suspendida la ejecución de su pena de 
conformidad con lo previsto en la 
legislación penal. 
Modificación de la Ley 38/1988, de 28 de 
diciembre, de demarcación y planta judicial. 
Ordenación de la edificación. 
Conciliación de la vida familiar y laboral de 
las personas trabajadoras. 
Nombre y apellidos y orden de los mismos. 
Sistemas de pagos y de liquidación 
de valores. 
Régimen del personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil. 
Adaptación de las normas de circulación 
a la práctica del ciclismo. 
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Materia N.'Ley Fecha Ley BOE 
Modificación de la Ley 10/1997, de 24 
de abril, sobre derechos de información y 
consulta de los trabajadores en las empresas 
y grupos de empresas de dimensión 
comunitaria. 
Desplazamiento de trabajadores en el marco 
de una prestación de 
servicios transnacional. 
Modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas. 
Modificación del artículo 5 de la Ley 25/1971, 
de 19 de junio, de protección de familias 
numerosas. 
Medidas de control de sustancias químicas 
susceptibles de desvío para la fabricación 
de armas químicas. 
Régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 
Reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
defensa de la competencia. 
Modificación de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Presupuestos Generales del Estado. 
Medidas fiscales, administrativas y del orden 
social. 
Enjuiciamiento Civil. 
Contratos-tipo de productos 
agroalimentarios. 
Régimen jurídico de la protección de las 
obtenciones vegetales. 
Modificación de la declaración de fallecimiento 
de los desaparecidos con ocasión de 
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2. DECRETOS-LEYES 
En el transcurso del período estudiado, han sido objeto de convalida-
ción por el Congreso un total de veintitrés decretos-leyes, de los que 
deben ser destacados los siguientes: 
Materia N.'D-L Fecha D-L BOE 
Selección de personal estatutario y 
provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. 
Modificación de la Ley 23/1992, de 30 
de julio, de Seguridad Privada. 
Modificación de las Disposiciones 
Adicionales cuadragésima tercera y 
decimoséptima de la Ley 50/1998, de 
30 de diciembre, y el artículo 206 del 
Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social. 
Medidas urgentes de liberalización e 
incremento de la competencia. 
Declaración de interés general de las obras 
de regeneración hídrica incluidas en el 
conjunto de actuaciones «Doñana 2005». 
Modificación del artículo 10 de la Ley 52/1980, 
de 4 de octubre, de regulación del régimen 
económico de la explotación del Acueducto 
Tajo-Segura. 
Derogación de la exención del Impuesto sobre 
el Valor Añadido de las entregas de bienes 
efectuadas en las tiendas libres de impuestos 
a viajeros con destino a otros Estados 
miembros de la Comunidad Europea. 
Medidas urgentes para la contención del gasto 
farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud. 
Financiación del acuerdo interprofesional 
sobre formación continua en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
Firma electrónica. 
001 08/01/99 9 
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Materia N.''D-L Fecha D-L BOE 
Aprobación de medidas de liberación, 
reforma estructural e incremento de 
la competencia en el sector de hidrocarburos. 
Adopción de medidas para combatir la 
inflación y facilitar un mayor grado de 
competencia en las telecomunicaciones. 
Obligaciones de pago exigibles el día 31 de 
diciembre de 1999. 
Determinadas medidas de mejora de la 
protección familiar de la Seguridad Social. 
015 01/10/99 236 
016 15/10/99 248 
019 03/12/99 290 
001 14/01/99 14 
3. DECRETOS LEGISLATIVOS 
Durante los períodos de sesiones analizados, sólo ha sido aproba-
do un Real Decreto Legislativo, que es el 1/1999, de 23 de diciembre, por 
el que se adecúa la normativa del recurso previsto en el párrafo 3.° de la 
Base 9.̂  del Real Decreto-Ley de 11 de junio de 1929, de Bases de puer-
tos, zonas y depósitos francos al sistema tributario vigente (BOE n.° 310, 
de 28/12/1999). 
4. PROPOSICIONES DE LEY 
De las setenta y nueve proposiciones de ley presentadas a lo 
largo del período de tiempo analizado, sesenta y dos lo fueron por los 
diferentes grupos parlamentarios del Congreso, dos por el Senado, 
seis por diversas Asambleas legislativas de las Comunidades Autóno-
mas, cuatro por diversas Comisiones parlamentarias y las cinco res-
tantes por Diputados de la Cámara. 
Las dos proposiciones de ley que, a tenor de lo establecido en el 
artículo 125-RC, fueron tomadas en consideración por el Senado y tra-
mitadas como tales en el Congreso tenían por objeto, respectivamen-
te, la modificación de la regulación de la declaración de fallecimiento 
de los desaparecidos con ocasión de naufragios y siniestros (la pre-
sentada en fecha 26 de febrero de 1999) y el reconocimiento del dere-
cho a la identidad sexual (la presentada en fecha 26 de octubre de 
1999). La primera de ellas resultó aprobada con modificaciones, mien-
tras que la segunda caducó. 
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De las seis proposiciones presentadas por las Asambleas legisla-
tivas autonómicas, cinco lo fueron por el Parlamento de Cataluña y la 
restante por las Cortes de Aragón. Esta última, presentada el 26 de 
mayo de 1999, tenía por objeto la modificación de la Ley 14/1994, de 1 
de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, sien-
do retirada posteriormente. Las cinco presentadas por el Parlamento 
catalán son las siguientes: 
- Incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos 
a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español 
(presentada el 8/01/99). 
- Incorporación a los pasaportes y documentos nacionales de 
identidad de las lenguas oficiales en el Estado español (presentada el 
8/01/99). 
- Modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (pre-
sentada el 8/01/99). 
- Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se re-
gulan las empresas de trabajo temporal (presentada el 12/01/99). 
- Regulación de las sociedades civiles de actividades entre pro-
fesionales (presentada el 2/06/99). 
De éstas, las dos primeras han caducado, mientras que las tres 
restantes han sido trasladadas al próximo Congreso. 
Diversas Comisiones del Congreso adoptaron también la iniciativa 
de presentar proposiciones de ley. Así, la Comisión de Infraestructuras 
del Congreso presentó el 23 de febrero de 1999 la proposición de ley de 
creación del Colegio de Geógrafos, que fue aprobada sin ninguna modi-
ficación. A su vez, por iniciativa de la Comisión de Justicia e Interior se 
presentó, en fecha 11 de marzo de 1999, la proposición de ley sobre 
nombre y apellidos y orden de los mismos, que fue aprobada con modi-
ficaciones. De la Comisión de Política Social y Empleo procedió la relati-
va a la concesión del subsidio de desempleo y garantías de integración 
sociolaboral para los delincuentes toxicómanos que hayan visto suspen-
dida la ejecución de su pena de conformidad con lo previsto en la legis-
lación penal. Esta última proposición fue presentada el 12 de mayo de 
1999 y resultó aprobada con modificaciones. Por último, la proposición 
de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña y su integración social fue presentada el 7 de octubre de 1999 por la 
Comisión Constitucional, resultando aprobada con modificaciones. 
Por su parte, de las sesenta y dos proposiciones de ley pre-
sentadas por los grupos parlamentarios de la Cámara, sólo resultó 
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aprobada, sin modificaciones, la presentada el 1 de julio de 1999 a 
iniciativa conjunta de todos los grupos, cuyo objeto era la solidari-
dad con las víctimas del terrorismo. La segunda proposición de ini-
ciativa conjunta de los grupos Popular y Catalán, presentada el 21 de 
septiembre de 1999 y cuyo objeto era la regulación del contrato de 
aparcamiento de vehículos, caducó. En cuanto a las proposiciones 
de ley presentadas por los distintos grupos parlamentarios, son las 
que, desglosadas en función del grupo proponente, se relacionan a 
continuación. 
a) Del Grupo Catalán 
- Habilitación al Gobierno para la elaboración de un Texto Refundido 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales (fecha de presentación: 02/03/99). Caducada. 
- Modificación del Código Penal en materia de delitos contra la liber-
tad sexual (fecha de presentación; 04/05/99). Caducada. 
- Adecuación de las pensiones otorgadas en aplicación de lo dispues-
to en el Título II de la Ley 37/1984 (fecha de presentación: 19/05/99). 
Caducada. 
- Devolución del patrimonio confiscado al CADCI (fecha de presenta-
ción: 19/05/99). Caducada. 
- Modificación del artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores (fecha de presentación: 9/06/99). Caducada. 
- Fomento del mecenazgo (fecha de presentación: 14/07/99). Caducada. 
b) Del Grupo Coalición Canaria 
- Modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores en materia de fiestas laborales (fecha de presentación: 
30/03/99). Caducada. 
c) Del Grupo Izquierda Unida-IC 
- (Orgánica) Modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, 
reguladora de la iniciativa legislativa popular (fecha de presentación: 
27/01/99). Caducada. 
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- Extensión de la cobertura sanitaria de la Seguridad Social a todos los 
inmigrantes (fecha de presentación: 4/02/99). Caducada. 
- Inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el Estatu-
to de los Trabajadores (fecha de presentación: 16/02/99). Rechazada. 
- Modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial (fecha de 
presentación: 16/02/99). Caducada. 
- Establecimiento de la renta mínima que garantice una existencia 
digna (fecha de presentación: 17/02/99). Rechazada. 
- Creación del Fondo de Garantía de Alimentos y Pensiones Comple-
mentarias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar 
(fecha de presentación: 18/02/99). Rechazada. 
- Regulación de la prescripción de audífonos (fecha de presentación: 
16/03/99). Rechazada. 
- Nuevo régimen de pensiones y de indemnizaciones para miembros 
del Gobierno de la Nación y altos cargos de la Administración Gene-
ral del Estado (fecha de presentación: 14/04/99). Rechazada. 
- (Orgánica) Modificación de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por 
la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la or-
ganización militar (fecha de presentación: 11/05/99). Caducada. 
- Modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de f i-
nanciación de las Comunidades Autónomas en lo referente al desti-
no a dar a los excedentes del Fondo de Nivelación (fecha de presen-
tación: 13/05/99). Rechazada. 
- Modificación de los requisitos temporales para el cobro del subsidio 
de desempleo al colectivo de emigrantes españoles retornados 
(fecha de presentación: 14/05/99). Caducada. 
- Medidas prioritarias para la regularización del profesorado universi-
tario y de financiación de las universidades (fecha de presentación: 
27/05/99). Rechazada. 
d) Del Grupo Mixto 
- Modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la seguridad ciudadana en relación con la tenencia de drogas 
para el consumo propio (fecha de presentación: 29/01/99). Rechazada. 
- Modificación de la Ley 10/1991, de 4 de abril, de Espectáculos Taurinos, 
en relación a la prohibición de que los menores de 14 años puedan asis-
tir a las corridas de toros (fecha de presentación: 1/02/99). Caducada. 
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Modificación de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias (fecha de presentación: 10/02/99). Rechazada. 
Creación del fondo para la reversión de las infraestructuras viarias en 
régimen de concesión (fecha de presentación: 16/02/99). Retirada. 
(Orgánica) Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia 
de sistema electoral de Salas de Gobierno (fecha de presentación: 
22/02/99). Caducada. 
(Orgánica) Transferencia de competencias a la Comunidad Valencia-
na (fecha de presentación: 24/02/99). Caducada. 
(Orgánica) Creación de un nuevo Adjunto al Defensor del Pueblo 
para el conocimiento de los asuntos relacionados con la inmigración 
(fecha de presentación: 24/02/99). Rechazada. 
(Orgánica) Modificación del Código Penal en lo referente a la tenen-
cia de animales y al maltrato que pudiesen padecer (fecha de pre-
sentación: 8/03/99). Caducada. 
Prohibición de la caza de aves migradoras en contrapasa (fecha de 
presentación: 3/06/99). Caducada. 
Modificación del artículo 131 del Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social para garantizar la efectividad del recargo 
empresarial de prestaciones por infracción de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales (fecha de presentación: 15/06/99). 
Caducada. 
(Orgánica) Ampliación a diez años del plazo para la prescripción de 
los delitos contra la Hacienda Pública (fecha de presentación: 
15/07/99). Caducada. 
Creación del Consejo Estatal de Sostenibilidad (fecha de presenta-
ción: 30/07/99). Caducada. 
Indemnizaciones a quienes sufrieron internamiento en campos de 
concentración nazis o fascistas (fecha de presentación: 16/09/99). Ca-
ducada. 
Modificación del artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores (fecha 
de presentación: 4/11/99). Caducada. 
Régimen fiscal de los aprovechamientos de las comunidades de 
montes vecinales en mano común (fecha de presentación: 18/11/99). 
Caducada. 
(Orgánica) Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General (fecha de presentación: 28/12/99). Caducada. 
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e) Del Grupo Popular 
- Incorporación de dos disposiciones adicionales a la Ley 7/1996, de 15 
de enero, de ordenación del comercio minorista (fecha de presenta-
ción: 15/03/99). Caducada. 
- Modificación del artículo 22.1 del Código Civil en materia de na-
cionalidad (fecha de presentación: 27/04/99). Caducada. 
- Fiscalidad municipal en áreas o zonas de especiales características o 
para circunstancias excepcionales (fecha de presentación: 13/05/99). 
Caducada. 
- (Orgánica) Modificación del Código Penal en materia de secuestro 
familiar de menores e inducción del progenitor a que el menor 
abandone el domicilio familiar (fecha de presentación: 24/06/99). Ca-
ducada. 
- Creación de los Colegios Oficiales de Doctores e Ingenieros en Infor-
mática e Ingenieros Técnicos en Informática (fecha de presentación: 
8/09/99). Caducada. 
f) Del Grupo Socialista 
- Constitución del Consejo Nacional de Ética de las Ciencias y de las 
Tecnologías (fecha de presentación: 18/01/99). Caducada. 
- Transacciones efectuadas mediante tarjetas como instrumento elec-
trónico de pago (fecha de presentación: 22/01/99). Rechazada. 
- Modificación del Estatuto de los Trabajadores para la reducción de 
las horas extraordinarias, así como de introducción de otras medidas 
incentivadoras de la creación de empleo (fecha de presentación: 
29/01/99). Caducada. 
- Extensión de la cobertura del Sistema Nacional de Salud a todos los 
ciudadanos que se hallen en España (fecha de presentación: 4/02/99). 
Caducada. 
- Aspectos procesales de la Ley 10/1998, de 15 de julio, del Parlamen-
to de Cataluña, de uniones estables de parejas (fecha de presenta-
ción: 5/02/99). Rechazada. 
- Modificación del Código Civil en materia de nacionalidad (fecha de 
presentación: 10/02/99). Rechazada. 
- Regulación de la asistencia jurídica de los españoles en el extranjero 
(fecha de presentación: 15/02/99). Caducada. 
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integración de la asistencia sanitaria gestionada por las empresas 
colaboradoras en el Sistema Nacional de Salud (fecha de presenta-
ción: 24/03/99). Rechazada. 
Extensión de la asistencia sanitaria a los españoles no residentes cuan-
do se hallen en España (fecha de presentación: 24/03/99). Caducada. 
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos (fecha de presentación: 
25/03/99). Rechazada. 
Contratos de integración agraria (fecha de presentación: 22/04/99). 
Caducada. 
Régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla (fecha de presentación: 22/04/99). Caducada. 
Reforma de los artículos 216.5 y 218.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social sobre la protección social de los trabajadores fijos dis-
continuos (fecha de presentación: 22/04/99). Rechazada. 
Modificación del apartado 2 del artíctilo 206 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Soctal, aprobado por Real Decerto Le-
gislativo 1/1994, de 20 de junio, en ta redacción dada al mismo por el 
artículo 3." del Real Decreto-Ley 5/1999, de 9 de abril (fecha de pre-
sentación: 29/04/99). Caducada. 
Inclusión paritaria de la variable género en la acuñación de monedas 
de euro (fecha de presentación: 12/05/99). Caducada. 
Supresión del párrafo 2.' de la Disposición Transitoria 14.^ del Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (fecha de 
presentación: 13/07/99). Caducada. 
Contrato de aparcamiento (fecha de presentación: 27/10/99). Caducada. 
Modificación de la Disposición Transitoria 9.' de la Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), al objeto de 
aplicar las jubilaciones reguladas a los funcionarios acogidos a regí-
menes de Seguridad Social o de previsión distintos del de Clases Pa-
sivas (fecha de presentación: 27/10/99). Caducada. 
(Orgánica) Modificación del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y Código Civil para combatir la sustracción o retención ilícita 
de menores (fecha de presentación: 8/11/99). Caducada. 
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